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У даній статті було розглянуто основні причини вироб-
ничого травматизму працівників монтажних служб при 
монтажі-демонтажі кліматичної техніки і персоналу пі-
дприємств при її експлуатації. Також, сформульовано 
основні вимоги та рекомендації, згідно з нормативною 
базою, до ведення монтажних робіт кліматичної техні-
ки, зокрема на висоті, з метою запобігання виникнення 
виробничих нещасних випадків шляхом дотримання вимог 
та правил охорони праці та техніки безпеки, на які звер-
нено увагу в статті. 
Ключові слова: монтажні роботи, техніка безпеки, охо-
рона праці, травматизм, кліматична техніка, підприєм-
ство. 
 
 
Постановка проблеми. Наразі основною ме-
тою управління безпекою праці є організація заходів 
зі зниження рівня небезпеки на підприємстві, боро-
тьбі із травматизмом та ін. Головним завданням сис-
теми управління охороною праці (СУОП) є вирі-
шення проблеми професійних захворювань співро-
бітників, а також поліпшенням основних умов праці. 
Тільки в такому випадку, якщо працівники будуть 
приступати до виконання своїх функціональних 
обов'язків у комфортних умовах, цілком можна уни-
кнути всіх негативних наслідків на підприємстві. 
Повністю позбутися травматизму та аварійності 
практично неможливо. Проте, основним завданням 
СУОП є зменшення даної небезпеки. Крім того, самі 
працівники повинні усвідомлювати свої дії в екст-
рених ситуаціях. Саме умови праці являють собою 
сукупність чинників спеціального виробничого се-
редовища, що цілком може негативно позначатися 
на здоров'я працівників. Для зменшення кількості 
непередбачених аварій на робочих місцях роботода-
вці повинні створювати оптимальні умови для вико-
нання працівниками функціональних обов'язків. Це 
правило повинне поширюватися на представників 
самих різних професій і спеціальностей [1…3].  
Управління безпекою праці не стосується виня-
тково власників підприємств. Держава постійно під-
готовляє нові законопроекти та вносить у них на-
ступні зміни. На основі даних кодифікованих пра-
вил поведінки роботодавці можуть реорганізовувати 
робочий процес на своєму підприємстві, також упо-
вноважені державні органи можуть робити контроль 
і нагляд за виконанням своїх приписань. Організо-
вуються цілі комісії, які направляються на підпри-
ємства для того, щоб проконтролювати дотримання 
правил охорони та безпеки праці. У випадку вияв-
лення істотних порушень роботодавці цілком мо-
жуть підлягати серйозним санкціям. 
Безпечне виконання монтажних робіт та екс-
плуатації кліматичної техніки вимагає суворого до-
тримання працівниками і співробітниками виробни-
чих підприємств правил техніки безпеки. Кожен з 
них повинен добре знати і виконувати правила мон-
тажу та експлуатації. Тільки за цієї умови можна 
попередити виникнення нещасних випадків і мінімі-
зувати вплив шкідливих і небезпечних виробничих 
чинників, пов'язаних із забезпеченням охолоджую-
чого мікроклімату. 
Як правило, причинами виробничого травмати-
зму можуть бути: неправильна організація робочого 
місця; допущення до роботи осіб, що не пройшли 
інструктаж з техніки безпеки; відсутність або не-
справність огороджень і запобіжних пристроїв; не-
справний стан інструменту та пристосувань; непра-
вильне обслуговування встаткування і механізмів; 
зневага працівниками мір обережності [4]. 
Також, особливості монтажних робіт та екс-
плуатації кліматичної техніки на виробництві харак-
теризуються частим проявом нестандартних ситуа-
цій і необхідністю швидкого вирішення проблем 
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при неповній наявності необхідного встаткування та 
оснащення. При цьому саме точне дотримання мон-
тажниками та керівниками робіт всіх норм і вимог 
техніки безпеки гарантує мінімальний ризик вироб-
ничого травматизму [5]. 
Травматизм на виробництві під час проведення 
монтажних робіт кліматичної техніки має у своїй 
основі кілька головних причин. Найважливіша з них 
- неправильна організація виробничого процесу, не-
достатнє оснащення механізмами, вантажопідйом-
ними та монтажними пристроями при веденні робот 
з важкими і нестандартними конструкціями та ме-
ханізмами в процесі їхнього підйому та опускання. 
Друга по значимості причина нещасних випадків, у 
тому числі зі смертельним результатом, - допуск до 
виконання складних і небезпечних робіт осіб, які не 
пройшли інструктаж з їхнього виконання. На тре-
тьому місці стоїть використання несправного або 
непрацездатного інструмента та пристроїв. На чет-
вертому - неправильна експлуатація механізмів та 
устаткуванням по виконанню монтажних робіт. На 
п'ятому - зневага заходів та норм техніки безпеки з 
боку монтажників та інших працівників. 
Мета роботи. Основні завдання дослідження 
складаються в підвищенні безпеки праці обслуго-
вуючого персоналу й монтажників кліматичної тех-
ніки шляхом удосконалення методів оцінки вироб-
ничих ризиків і методики професійного відбору. 
Матеріали та результати досліджень. Світо-
вий досвід свідчить про те, що забезпечення проми-
слової безпеки треба починати з удосконалення 
професійного відбору, у ході якого виявляється 
професійна придатність до конкретного виду склад-
ної діяльності. Ефективність проведення такої робо-
ти надзвичайно висока. Наприклад, у результаті від-
сіювання «непридатних» у промисловості США в 
процесі проведення психофізіологічної експертизи 
травматизм зменшується з 30-40% до 5-8%, аварій-
ність із вини персоналу зменшується в 2-8 разів, на-
дійність систем управління підвищується на 30-40%. 
Наприклад, застосування професійного відбору при 
прийомі в літні училища дає 6 млн. доларів економії 
на кожні 100 підготовлених льотчиків, а кожен до-
лар, витрачений на розробку тестів, створює еконо-
мічний ефект в 1000 доларів. 
Вивчення механізмів адаптивних процесів до 
складних видів діяльності (професійної адаптації) і 
пошук шляхів їхньої оптимізації є актуальною про-
блемою, тому що вона прямо пов'язана як з безпе-
кою функціонування виробництва, так і зі збере-
женням фізичного та психічного здоров'я працівни-
ків. При цьому поняття «професійна адаптація» у 
сучасній проблематиці промислової безпеки розумі-
ється як успішність освоєння та виконання праців-
ником конкретного виду діяльності без шкоди його 
здоров'ю і життю [6,7]. 
Актуальність вивчення проблем професійної 
адаптації в контексті промислової безпеки в нашій 
країні пов'язана також з тим, що наразі ліквідована 
існуюча раніше система захисту людини від небез-
печних і шкідливих впливів на виробництві, але усе 
ще не розроблена нова цілеспрямована державна 
програма, що враховує нові форми власності. 
Основними завданнями подібних досліджень є: 
вивчення сучасного стану проблеми професійної 
адаптації обслуговуючого персоналу та монтажни-
ків кліматичної техніки; розробка методики оцінки 
типових помилок, що обумовлюють травматизм у 
монтажників; визначення професійно важливих яко-
стей обслуговуючого персоналу та монтажників 
кліматичної техніки; складання рекомендацій з під-
бора кадрів на основі розроблених професіограм. 
При вирішенні поставлених завдань як правило 
використовуються методи інженерного аналізу та 
узагальнення результатів досліджень, системного 
аналізу та теоретичного моделювання. Обробка ре-
зультатів досліджень проводиться із використанням 
методів математичної статистики. 
Вірогідність отриманих результатів обумовлю-
ється спільним розглядом проблеми організації ро-
біт із забезпечення промислової безпеки, питань 
адаптації працівників і відповідальності за забезпе-
чення безпечних умов праці, а також комплексністю 
та багаточинниковістю дослідження умов забезпе-
чення промислової безпеки. 
Основним науковим результатом роботи є ви-
явлення механізмів адаптації до складних видів дія-
льності та оптимізація ефективності виробництва і 
збереження фізичного та психічного здоров'я обслу-
говуючого персоналу і монтажників кліматичної те-
хніки. 
Традиційні методичні заходи для виявлення 
промислової безпеки містять оцінки: 
1. Рівня виробничої аварійності та травматизму 
в минулому відповідно до причин визначеними ко-
місіями з розслідування. 
2. Рівня промислової безпеки, що характеризу-
ється ймовірністю виникнення небезпечного чинни-
ка та можливістю його перетинання в часі та прос-
торі із природними процесами, виробничими опера-
ціями і працівником. 
3. Рівня небезпеки в період виконання опера-
цій, а також економічних наслідків аварій (травма-
тизму). 
Особливості монтажних робіт та експлуатації 
кліматичної техніки на виробництві характеризу-
ються частим проявом нестандартних ситуацій і не-
обхідністю швидкого вирішення проблем при непо-
вній наявності необхідного встаткування та осна-
щення. При цьому, саме точне дотримання монтаж-
никами та керівниками робіт всіх норм і вимог тех-
ніки безпеки гарантує мінімальний ризик виробни-
чого травматизму [8].  
Основні вимоги до ведення даних робіт, згідно 
з [9], можна умовно розділити на 4 групи:  
- охорона праці при виконанні монтажних робіт 
на висоті;  
- охорона праці при прокладанні електричної 
проводки;  
- безпека праці при участі електроінструмента;  
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- техніка безпеки для монтажників кліматичної 
техніки. 
Самими відповідальними вважаються перші дві 
групи. Так, техніка безпеки при виконанні монтаж-
них робіт на висоті поширюється на всі процеси, що 
відбуваються на висоті більше ніж 1,3 метри над рі-
внем землі.  
В інструкції [10] вказані вимоги до засобів ін-
дивідуального захисту та запобіжних пристосувань 
монтажників, норми з підготовки та тестування ро-
бітників, норми із забезпечення засобами реагуван-
ня в аварійних ситуаціях, вимоги із роботи з інстру-
ментами, кріпленням захисних поясів до конструк-
цій стіни та захисту їх від ушкоджень. Наприклад, 
не допускається ведення висотних робіт без засто-
сування запобіжного пояса, каски. Для робіт, які ви-
конуються в зимовий час або в період рясних опа-
дів, прописані особливі засоби захисту і обмеження. 
Також, згідно [11] монтажно-налагоджувальні 
роботи в рамках обслуговування систем кондиціо-
нування та вентиляції повітря варто починати тільки 
після виконання заходів щодо техніки безпеки. При 
роботі на висоті необхідно використовувати тільки 
приставні сходи або драбини. Застосування підруч-
них засобів категорично забороняється. При корис-
туванні приставними сходами обов'язкова присут-
ність другої людини. Нижні кінці сходів повинні 
мати упори у вигляді металевих шипів або гумових 
наконечників.  
При монтажі, налагодженні та технічному об-
слуговуванні систем кондиціонування та вентиляції 
необхідно керуватися також розділами по техніці 
безпеки технічної документації підприємств-
виготовлювачів, відомчими інструктивними вказів-
ками з техніки безпеки. 
Монтаж устаткування систем кондиціонування 
та вентиляції повітря необхідно робити відповідно 
до правил пристрою електроустановок (ПУЕ). 
Демонтовані установки, агрегати систем кон-
диціонування та вентиляції, після списання, необ-
хідно утилізувати встановленим образом. 
У свою чергу, монтажник систем кондиціонуван-
ня та вентиляції повітря повинен знати:  
- пристрій систем кондиціонування та вентиля-
ції повітря;  
- принцип дії та пристрій системи фільтрації;  
- варіанти монтажу кліматичного встаткування;  
- вимоги до монтажу систем кондиціонування 
та вентиляції повітря;  
- вимоги до технічного обслуговування систем 
кондиціонування та вентиляції повітря. 
Працівники монтажних служб повинні вміти: 
виконувати пригін простих з'єднань; свердлити або 
пробивати отвори в конструкціях; робити установку 
кріплень, закладення кронштейнів; заточувати та за-
правляти застосовані інструменти, користуватися 
необхідними пристосуваннями, вимірювальними ін-
струментами та приладами; виконувати найпростіші 
такелажні роботи при монтажі встаткування; скла-
дати ескізи та читати креслення на виконання прос-
тих слюсарних робіт при монтажі вентиляційного 
встаткування; дотримуватися правил безпеки праці, 
електро- і пожежної безпеки; монтувати системи 
кондиціонування повітря потужністю до 14 кВт; ви-
конувати найпростіші роботи по технічному обслу-
говуванню систем вентиляції та кондиціонування 
повітря; монтувати системи кондиціонування зі 
змінною витратою холодоагенту; монтувати систе-
ми чиллер-фенкойл; монтувати системи центрально-
го кондиціонування. 
Аналіз матеріалів розслідування аварій і неща-
сних випадків показав, що вони містять практично 
неосмислену інформацію, що представляє інтерес, 
незважаючи навіть на низьку кваліфікацію та схиль-
ність до штампів у роботі комісій, що складають ак-
ти Н-1. Очевидно, що процес забезпечення промис-
лової безпеки повинен починатися на стадії проек-
тування і йти від робочого місця, як від базису, схо-
дячи потім до управлінських структур. Незалежно 
від системи управління, робочі місця та вимоги до 
виконавців не повинні мінятися. Однак цей постулат 
постійно порушуйся в сформованій у нашій країні 
ситуації. 
Аналіз чинників, що впливають на швидкість 
та якість монтажу, обслуговування і експлуатації 
кліматичної техніки, показав, що вони можуть бути 
розділені на три категорії: індивідуально-
психологічні; технологічні; організаційні. 
Перший тип чинників пов'язаний з операцій-
ними помилками, які пов'язані з індивідуальними 
особливостями обслуговуючого персоналу та мон-
тажників кліматичної техніки. Найбільш типовими з 
них є: невідповідність номіналів на елементах; не-
правильний монтаж елементів; неякісна пайка вихо-
дів мікросхем; замикання припоєм ніжок мікросхем; 
установка елементів не за ключем; установка брако-
ваних деталей; неправильне маркування проводів; 
використання кислоти при пайці. 
Аналіз причин таких помилок показує, що в їх-
ній основі лежать психологічні особливості власти-
востей нервової системи, сенсорного сприйняття, 
уваги, пам'яті, сенсомоторної координації. 
Другий тип чинників часто пов'язаний із тре-
тім, що впливає на високий відсоток браку в роботі 
обслуговуючого персоналу та монтажників клімати-
чної техніки, обумовлений недосконалістю органі-
зації самого технологічного процесу та устаткуван-
ня, що використовується в ході монтажної діяльнос-
ті. З огляду на те, що технологічні процеси досить 
складні їх детальний аналіз вимагає спеціальних ін-
женерних знань. 
Найбільш частими технологічними порушен-
нями є: порушення металізації отворів на платі або 
їхнє окислювання; помилки друкованого монтажу; 
недотравленість або перетравленість плати; нечітке 
маркування проводів; затікання каніфолі та/або лаку 
в роз´ємах перемикачів. 
Зазначені недосконалості технологічних проце-
сів ще більше збільшують індивідуальні розходжен-
ня в успішності виконання виробничих завдань, то-
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му що накладаються на помилки, обумовлені інди-
відуально-психологічними особливостями. Такі тех-
нологічні помилки ведуть до підвищення наванта-
ження на емоційну сферу, пред'являють нові більш 
жорсткі вимоги до особистісних якостей працівника 
та до організації його трудового процесу. Кваліфі-
кований і сумлінний працівник змушений витрачати 
певний час на усунення технологічного браку, тобто 
виконувати непередбачувані його діяльністю функ-
ції, що не тільки збиває робочий ритм, але й вносить 
елементи нервозності та роздратування в його пси-
хологічний стан. Все це не може не позначитися не-
гативним образом на продуктивності праці, тому що 
зазначені помилки зменшують час на виконання 
власних монтажних операцій [12,13]. 
Третій тип чинників пов'язаний з недоліками в 
організації технологічних процесів і контролю за 
якістю. Всі категорії помилок у монтажній діяльнос-
ті певним чином взаємозалежні і такий взаємозв'я-
зок збільшує невдачі та виконання виробничих за-
вдань на всіх етапах роботи. 
Висновок. У результаті виконаного дослі-
дження виявлені найбільш важливі чинники які за-
безпечують успішну адаптацію працівників, пов'я-
заних з виконанням монтажу, обслуговування та 
експлуатації кліматичної техніки до конкретного 
виду діяльності, а також стійку в індивідуальному 
розвитку людини сукупність професійно-важливих 
якостей для забезпечення промислової безпеки. Та-
кож встановлено, що професійно-важливі якості 
працівників варіюють залежно від етапу роботи і за-
лежать від рівня організації виробничого процесу в 
монтажному цеху. 
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Касьянов Н.А., Андрианова А.А., Андрианов В.С. 
Анализ проблем профессиональной адаптации к мон-
тажным работам и эксплуатации климатической тех-
ники как одной из условий повышения производст-
венной безопасности. 
В данной статье были рассмотрены основные при-
чины производственного травматизма работников мон-
тажных служб при монтаже-демонтаже климатичес-
кой техники и персонала предприятий при ее эксплуата-
ции. Также, сформулированы основные требования и ре-
комендации, в соответствии с нормативной базой, веде-
ние монтажных работ климатической техники, в том 
числе на высоте, с целью предотвращения возникновения 
производственных несчастных случаев путем соблюдения 
требований и правил охраны труда и техники безопасно-
сти, на которые обращено внимание в статье. 
Ключевые слова: Монтажные работы, техника бе-
зопасности, охрана труда, травматизм, климатическая 
техника, предприятие. 
Kasyanov M. A., Andrianov A. A., Andrianov V. S. 
Analysis of the problems of professional adaptation to 
installation and operation of the climate technology as one 
of terms of improving industrial safety. 
This article was reviewed and proanalizirovany main 
causes of occupational injuries workers and installation 
services during erection and dismantling, maintenance, 
climate equipment and personnel for its operation. Also, the 
main requirements and recommendations, according to 
current legislation, the jurisdiction of the installation work 
climate technology, in particular, at a height to prevent the 
occurrence of occupational accidents by adhering to the 
requirements and regulations of labor protection and safety 
are brought to the attention in the article. The urgency of 
further research professional adaptation of workers article 
services to installation and operation of the climate 
technology as one of the conditions of improving industrial 
safety. Also installed, that profesiyno-valiv quality workers 
varout from a fallow stage of the study I saleget from rvna the 
organization vyrobnychoho biological processes in the 
аssembly shop. 
Keywords: Installation works, equipment safety, 
occupational safety, injury, air conditioning equipment, the 
company. 
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